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Basta con sÉntarsÉ Én una tÉrraza dÉ vÉrano al atardÉcÉr, cuando Él calor óa sÉ aburrÉ,
ó tÉnÉr los ojos ó oídos biÉn abiÉrtosK El ÉspÉctáculo sociológico És inmÉnsoK ko És
dÉformación profÉsional, sino algo litÉralK ia procÉsión visual ÉmpiÉza: vÉndÉdorÉs quÉ
no vÉndÉn, sino limosnÉan con Él prÉtÉxto dÉ mÉchÉros o pañuÉlos; mÉrcadÉrÉs étnicos
Echinos, nortÉafricanos) quÉ arrastran un vÉrdadÉro bazar Én sus brazos;
acompañantÉs latinoamÉricanos dÉ lÉntísimos ancianos a los quÉ pasÉan con infinita
paciÉncia; vÉlocÉs distribuidorÉs dÉ tÉlÉJcomidas quÉ ocupan con ÉstruÉndo dÉ
motociclÉta las acÉrasK Y al hilo dÉ tanta imagÉn novísima, las convÉrsacionÉs dÉ aquí ó
dÉ allá: la dÉl maduro galán, prÉjubilado a su pÉsar, quÉ sÉ dÉdica a matar litÉralmÉntÉ
Él tiÉmpo; la dÉ los jóvÉnÉs, muó jóvÉnÉs, quÉ comÉntan los ÉscarcÉos financiÉros dÉ
algún conocido; la dÉl padrÉ o la madrÉ quÉ sÉ ÉnorgullÉcÉ dÉ quÉ Él niño tÉnga
trabajo, aunquÉ sÉa trabajoJbasura ó acabÉ durando siÉmprÉ un suspiro; la dÉl ÉtÉrno
bÉcario quÉ Éstá pÉrmanÉntÉmÉntÉ a pruÉba ó Én prácticasK ko sigo por no rÉvolcarmÉ
Én Él costumbrismoK El mirón dÉ tÉrraza tiÉnÉ antÉ sí Él ÉspÉctáculo dÉl nuÉvo mundo
urbanoK ¿rn mundo dÉl trabajo? ko rÉsulta claro quÉ sÉ puÉda catÉgorizar Én Ésos
términos ó, sin Émbargo, todos los sujÉtos quÉ aparÉcÉn Én la rÉlación Eincluso Él
prÉjubilado a su pÉsar) adquiÉrÉn algún sÉntido gracias a lo quÉ comúnmÉntÉ hÉmos
llamado trabajo, puÉs parÉcÉ quÉ rÉalizan Eo rÉalizaron) una actividad dÉ utilidad social
gracias a la cual rÉcibÉn ingrÉsos quÉ lÉs pÉrmitÉn salir adÉlantÉK Es lógico quÉ la cosa
dé quÉ pÉnsarK Y dÉ algunos casos dÉl pÉnsamiÉnto actual sobrÉ Él nuÉvo mundo dÉl
trabajo dan cuÉnta los libros quÉ aquí rÉsÉñoK El conjunto quÉ forman Éstá dominado
por Ésa prÉgunta ÉsÉncial sobrÉ la actualidad dÉ la sociÉdad dÉl trabajo quÉ acabo dÉ
plantÉarK ias rÉspuÉstas quÉ dan son variadas, como habrá ocasión dÉ comprobar, puÉs
variadas son sus ÉstratÉgias para aislar la clavÉ o Él marco quÉ pÉrmitÉ rÉspondÉrlaK
cÉrnando aíÉz oficia dÉ historiadorK pupuÉsta la actualidad dÉl problÉma, nos proponÉ
rastrÉar la historiaK ia quÉ ÉscogÉ sÉ sitúa hacÉ mucho tiÉmpo, Én Él siglo usIII K ¿Es
nÉcÉsario ir tan lÉjos? pu libro, rtilidad, dÉsÉo ó virtudK ia formación dÉ la idÉa
modÉrna dÉ trabajo, da sólidas razonÉs a favor dÉ Ésa Éxcursión histórica, puÉs fuÉ Én
ÉsÉ pÉríodo, al hilo dÉ la constitución dÉl nuÉvo pÉnsamiÉnto Éconómico ó dÉ la filosofía
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dÉ la Ilustración, cuando sÉ crÉaron las imágÉnÉs ó lÉnguajÉs dÉl trabajo quÉ acabaron
conformando la autoconciÉncia dÉ la sociÉdad burguÉsa Én los dos siglos postÉriorÉsK
ia imagÉn dÉl sÉr humano como trabajador surgÉ ÉntoncÉs Én un procÉso crítico quÉ
tiÉnÉ al mÉnos dos carasK mor un lado, Ésa imagÉn És crítica dÉ la tradición ó prÉtÉndÉ
ÉmanciparsÉ dÉ sus tópicos políticos ó rÉligiososK mor otro lado, óa dÉsdÉ sus alborÉs, la
idÉa dÉ quÉ Él trabajo sÉa Él núclÉo quÉ dÉfinÉ al sÉr humano como sÉr social És puÉsta
Én cuÉstión, contraponiÉndo al amor propio Evanidad, dÉsÉo insaciablÉ) quÉ
supuÉstamÉntÉ muÉvÉ al nuÉvo sujÉto social la virtud dÉl buÉn ciudadano, único
fundamÉnto posiblÉ dÉ una rÉpública ordÉnadaK El tÉma És, puÉs, dÉ intÉrés ó
actualidad: no sÉ trata tan solo dÉ un bucÉo histórico más o mÉnos Érudito, sino dÉ
rÉconstruir nuÉstras idÉas sobrÉ Él significado social dÉl trabajo, Él papÉl dÉl
trabajador Én Él ordÉn social ÉmÉrgÉntÉ ó las polémicas quÉ Ésa inusitada cÉntralidad
dÉl ciudadanoJtrabajador suscitaK oÉconstruóÉndo Él titubÉantÉ pÉnsamiÉnto
Éconómico quÉ ÉmÉrgÉ dÉl primÉr ó sÉgundo mÉrcantilismo ó quÉ, pasando por la
fisiocracia, culmina Én la nuÉva Economía molítica dÉ Adam pmith, aíÉz muÉstra Él
procÉso quÉ pÉrmitió concÉbir Él trabajo como una catÉgoría abstracta, Émancipada
paso a paso dÉ los tópicos dÉ la sociÉdad ÉstamÉntal ó sus asignacionÉs asimétricas dÉ
valor, honor o rÉconocimiÉnto a los distintos oficios concrÉtosK AparÉcÉ así Él concÉpto
dÉ trabajo abstracto, fuÉntÉ dÉ la riquÉza dÉ las nacionÉs, ó quÉ sÉ distinguÉ Én
productivo o improductivo Én función dÉl procÉso dÉ valorización dÉl capitalK El sujÉto
dÉ Ésa abstracción És Él trabajador dÉ carnÉ ó huÉso quÉ rÉsulta también
rÉconcÉptualizado psicológica ó moralmÉntÉK En Él plano psicológico, dÉja dÉ sÉr
pÉnsado como un sujÉto cuóa inÉrcia natural hacia Él ocio ó la inactividad ha dÉ sÉr
quÉbrada por Él látigo dÉl hombrÉ o dÉl hambrÉK En contra dÉ Ésta imagÉn, ÉmpiÉza a
sÉr concÉbido como un sujÉto activo quÉ acomÉtÉ sus tarÉas Én razón dÉ sus
motivacionÉs pasionalÉsK Éstas no son hijas tan solo dÉ la nÉcÉsidad, sino
fundamÉntalmÉntÉ dÉ la imaginación dÉ un biÉnÉstar futuro quÉ lo inducÉ a la dura
labor Én Él prÉsÉntÉK El trabajador rÉsulta así imaginado como un futuro consumidor
quÉ, como tal, puÉdÉ pÉrdÉrsÉ Én la Énsoñación dÉ un consumo sin tasa ó acabar
dÉsoriÉntado, por lo quÉ prÉcisa también sÉr conformado moralmÉntÉK Y la naciÉntÉ
ciÉncia Éconómica dÉl usIII sÉ afana Én Ésta laborK pobrÉsalÉ Él moralista Adam pmith,
quÉ rÉconforma al trabajador como un sÉr Ésculpido por la virtud dÉ la prudÉncia:
cauto, ahorrativo, frugal, amantÉ dÉ una ciÉrta comodidad quÉ rÉsulta satisfactoria ó
rÉalimÉnta su dÉsÉo dÉ sÉguir trabajandoK EmÉrgÉ así la imagÉn dÉl nuÉvo héroÉ
civilizatorio: un sujÉto quÉ, Én razón dÉ una administración prudÉntÉ dÉ sus propias
pasionÉs, huóÉ dÉ la cristiana ascÉsis quÉ rÉnuncia al gozo ó alcanza la suavÉ
moralidad dÉ un Égoísmo biÉn ÉndÉrÉzadoK eÉ aquí las nuÉvas imágÉnÉs ó lÉnguajÉs
dÉl trabajo ó su trabajadorK purgÉn dÉsdÉ Él principio acosadas por una duda, no mÉnos
hija dÉ la Ilustración, sobrÉ su viabilidad civilizatoriaK ¿Cómo dÉbÉ concÉbirsÉ
propiamÉntÉ al nuÉvo sujÉto protagonista dÉ la sociÉdad posÉstamÉntal: como
trabajador o como ciudadano? ¿ilÉva lo uno a lo otro? ¿Es compatiblÉ ÉsÉ doblÉ
Éstatuto? En boca dÉ ooussÉau, la filosofía dÉ la Ilustración ponÉ óa Én duda su mismo
suÉño: quÉ ÉsÉ trabajador quÉ asÉgura la riquÉza dÉ las nacionÉs, quÉ trabaja movido
por sus propias pasionÉs ó, al hacÉrlo, sÉ conforma como sujÉto moral, sÉa Él núclÉo o
Él garantÉ dÉ una nuÉva comunidad quÉ asÉgurÉ la libÉrtad dÉ los humanosK ia viÉja
contraposición poiÉsis/praxis És rÉdÉfinida, pÉro siguÉ vivaK Como vÉrÉmos, la lÉctura
dÉ uno dÉ los últimos trabajos dÉ BÉck pÉrmitirá rÉÉncontrar Én la actualidad ÉstÉ
tÉma rÉcurrÉntÉK Es mérito dÉ aíÉz hacérnoslo vÉr óa Én los alborÉs dÉl pÉnsamiÉnto
modÉrnoK ko puÉdo abundar aquí Én sus propuÉstasK pólo quiÉro mostrar mi acuÉrdo
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con Él tipo dÉ invÉstigación quÉ rÉaliza; más Én concrÉto, con sus motivacionÉs
Epolémicas) últimasK Y És quÉ, Én ÉfÉcto, su indagación pÉrmitÉ cuÉstionar trÉs tópicos
rÉcurrÉntÉsK aos viÉnÉn dÉ la tradición dÉ invÉstigacionÉs quÉ arranca dÉ tÉbÉrK El
primÉro dÉ Éllos asÉgura quÉ Él origÉn dÉl nuÉvo Étos dÉl trabajo sÉ ÉncuÉntra Én la
ascética intramundana cristianaK En contra dÉ ÉstÉ lugar común, aíÉz muÉstra quÉ sÉ
origina Én Él pÉnsamiÉnto ilustrado, Én Él marco dÉ su lucha contra Él lÉgado cristianoK
El sÉgundo tópico va dÉ la mano dÉ la idÉa dÉ la difÉrÉnciación ó asÉgura quÉ lo propio
dÉ la modÉrnidad És la sÉparación tajantÉ dÉ las ÉsfÉras dÉ la Économía ó la moralK En
contra, aíÉz alÉga convincÉntÉmÉntÉ quÉ las nuÉvas catÉgorías Éconómicas han sido
dÉsdÉ Él principio pÉnsadas Én términos moralÉs ó quÉ no haó atisbo Én ningún
momÉnto dÉ un pÉnsamiÉnto Éconómico nÉutralizado moralmÉntÉ, sino dÉ lo contrario:
una Économía siÉmprÉ moralK El tÉrcÉr ó último tópico És Él quÉ insistÉ Én firmar
cÉrtificados rotundos dÉ nacimiÉnto, dÉ forma quÉ los nuÉvos sÉrÉs nacÉn siÉmprÉ
compactos, cohÉrÉntÉs ó Én bloquÉK En contra dÉ Ésto, la indagación dÉ aíÉz saca a la
luz quÉ las nuÉvas catÉgorías Etrabajo, dÉsÉo, trabajador, ÉtcK) surgÉn llÉnas dÉ
ambivalÉncia, afirmadas ó nÉgadas a la vÉz, ó dÉ ahí quÉ su dÉriva postÉrior sÉa Él
dÉsatarsÉ dÉ Ésa ambivalÉncia primigÉniaK pi dÉ la historia pasamos a la actualidad ó
atÉndÉmos a lo quÉ la sociología contÉmporánÉa tiÉnÉ a biÉn dÉcir sobrÉ Él trabajo,
Éncontramos Él diagnóstico dÉ una transformación cuóo sÉntido sólo És alcanzablÉ Én Él
marco dÉ la Ésa larga historia dÉ cuóo arranquÉ sÉ acaba dÉ dar cuÉntaK TrÉs libros
publicados últimamÉntÉ abordan Él tÉma: El trabajo flÉxiblÉ Én la Éra dÉ la información,
dÉ Martin Carnoó, un rÉputado ÉspÉcialista nortÉamÉricano quÉ invÉstiga Én la ÉstÉla
dÉ ManuÉl CastÉlls ó su hipótÉsis dÉ la sociÉdad dÉ la información; Trabajo ó
posmodÉrnidad: Él ÉmplÉo débil, dÉ iuis EnriquÉ Alonso, uno dÉ nuÉstros mÉjorÉs
ÉspÉcialistas Én sociología Éconómica, aunquÉ difícil dÉ Éncasillar por lo amplio dÉ su
curiosidad intÉlÉctual; ó, por último, rn nuÉvo mundo fÉlizK ia prÉcariÉdad dÉl trabajo
Én la Éra dÉ la globalización, dÉ rlrich BÉck, padrÉ dÉ Ésa idÉa dÉ la sociÉdad dÉl
riÉsgo quÉ tanto domina los dÉbatÉs socialÉs actualÉsK TrÉs aproximacionÉs ó un punto
dÉ ÉncuÉntro Én quÉ sÉ coincidÉ Én quÉ Él trabajo, tal como fuÉ concÉbido ó vivido Én la
modÉrnidad, sÉ ha convÉrtido Én una rÉalidad dÉ Éstatuto difícil, abiÉrto, polémico,
suscÉptiblÉ dÉ tÉorizacionÉs incompatiblÉsK IntÉrÉsantÉ, polémico É informado, Él libro
dÉ Carnoó lucÉ por su Éspíritu californiano: És solÉado, cosmopolita, optimistaK ia suóa
És una sociología dÉl impacto o, más propiamÉntÉ, dÉl impacto dÉl impactoK Y digo Ésto
porquÉ su cÉntro dÉ atÉnción És dÉ qué manÉra las nuÉvas tÉcnologías dÉ la
información impactan sobrÉ Él trabajo ó, a través dÉ él, sobrÉ algunas institucionÉs
socialÉs crucialÉs, como la familia ó la comunidadK ko sostÉngo con Ésto quÉ haóa quÉ
intÉrprÉtarlo como un caso dÉl dÉnostado dÉtÉrminismo tÉcnológico, puÉs sus
dÉclaracionÉs son Éxplícitas ó frÉcuÉntÉs Én contra dÉ tal hipótÉsisK mÉro, aunquÉ no lo
sÉa ó salpimÉntÉ asÉvÉracionÉs quÉ asÉguran quÉ las tÉcnologías no sÉ ÉngÉndran a sí
mismas Én Él vacío, ni dÉtÉrminan unilatÉralmÉntÉ mundos socialÉs, ni actúan por sí
solas, lo quÉ lÉ intÉrÉsa a Carnoó És mostrar Él mundo dÉ posibilidadÉs É
imposibilidadÉs quÉ sÉ gÉnÉra tras la rÉvolución dÉ las tÉcnologías dÉ la información ó
su dinámica Én la sociÉdad rÉdK Es dÉcir, Él núclÉo tÉmático És Él dÉl impacto
tÉcnológico ó Én él cÉntra su atÉnciónK Carnoó niÉga ó afirmaK kiÉga o ponÉ Én cuÉstión
con profusión dÉ datos algunos tópicos muó ÉxtÉndidos: quÉ Él trabajo Ésté abocado a
dÉsaparÉcÉr o quÉ las nuÉvas tÉcnologías comportÉn su dÉscualificación gÉnÉralizada o
quÉ arrastrÉn una dÉprÉsión dÉ los salarios ó una dÉsigualdad dÉ rÉntas crÉciÉntÉK
CiÉrtamÉntÉ, los datos muÉstran quÉ Ésto último sÉ ha ido dando Én Estados rnidos
dÉsdÉ los tiÉmpos dÉ oÉagan, pÉro Carnoó contraargumÉnta quÉ no És a rÉsultas dÉ las
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nuÉvas tÉcnologías, sino dÉ ciÉrtas políticas públicas quÉ toman a lo tÉcnológico como
prÉtÉxto lÉgitimadorK easta aquí las nÉgacionÉsK ¿Y cuálÉs son las afirmacionÉs? aos
crucialÉs: la primÉra És quÉ Él trabajo Éstá abocado a una flÉxibilización crÉciÉntÉ; la
sÉgunda, quÉ Él trabajador sÉ va individualizando progrÉsivamÉntÉK EvidÉntÉmÉntÉ, lo
uno tiÉnÉ quÉ vÉr con lo otro, puÉs a un trabajo flÉxibilizado corrÉspondÉ un trabajador
individualizadoK clÉxibilización É individualización: Él viajÉ analítico dÉ dÉstrucción dÉ
tópicos parÉcÉ acabar Én la afirmación dÉ los más Éscuchados Én la actualidadK ¿nué
significa flÉxibilización dÉl trabajo? Muchas cosas, ó parÉcÉ quÉ Él análisis dÉ Carnoó
És poco concluóÉntÉ o firmÉ a la hora dÉ fijarloK mÉro si obsÉrvamos con dÉtÉnimiÉnto,
podríamos alcanzar una conclusión: la flÉxibilización És prÉsÉntada como una virtud
adaptativa, Éxigida por la dÉriva autónoma dÉl Éntorno tÉcnoÉconómico dÉl trabajo, ó
sÉ muÉstra inmÉdiatamÉntÉ como un Jano dÉ dos caras antitéticasK CrÉo quÉ ÉstÉ És Él
cogollo dÉ la argumÉntación dÉ CarnoóK En ÉfÉcto, como virtud adaptativa constituóÉ
un valor al quÉ nos hÉmos dÉ acogÉr para sobrÉvivir Én la nuÉva ÉconomíaK El valor –ó
dÉ ahí la utilización dÉl término virtud– És positivo, no tanto por lo quÉ la flÉxibilización
dÉl trabajo producÉ inmÉdiatamÉntÉ, sino más biÉn por sus potÉncialidadÉs: sÉ puÉdÉ
hacÉr dÉ la nÉcÉsidad Eadaptación a un Éntorno cambiantÉ) virtudK Y És aquí dondÉ
Éncaja su ambivalÉnciaK ia flÉxibilidad quÉ prÉsÉnta Carnoó tiÉnÉ siÉmprÉ dos caras: la
dÉ la «mÉjor vía», ligada a la autonomía Én Él trabajo, la dÉsburocratización, la
rÉcualificación dÉl trabajador, ÉtcK, ó la otra, la dÉ la «vía sÉcundaria», ligada a la
prÉcarización, la dÉsrÉgularización ó todas sus sÉcuÉlas típicas EdÉsÉstandarización É
irrÉgularización tÉmporal, abaratamiÉnto dÉl dÉspido, dÉsubicación dÉl trabajo,
dÉsalarización, ÉtcK)K El argumÉnto És quÉ la flÉxibilización És lo uno ó lo otro, pÉro Él
mÉnsajÉ dÉ futuro asÉgura quÉ puÉdÉ sÉr más biÉn lo uno quÉ lo otro, És dÉcir, más la
flÉxibilización virtuosa quÉ rÉconocÉ ó potÉncia Él conocimiÉnto ó dota dÉ autonomía al
trabajador, quÉ la otra variantÉ más siniÉstra quÉ lo prÉcariza ó dÉsprotÉgÉK ¿aÉ qué
dÉpÉndÉ? aÉ cómo sÉ rÉsuÉlva Él problÉma dÉ la Éducación, óa quÉ sÉrán los
trabajadorÉs con biÉnÉs Éducativos ó abiÉrtos a continua rÉÉducación los quÉ
pÉrmitirán convÉrtir la nÉcÉsidad dÉ la flÉxibilización dÉl trabajo Én virtud
Émancipativa; la tÉcnología lo pÉrmitÉK EvidÉntÉmÉntÉ quÉ tal curso amablÉ dÉ
acontÉcimiÉntos ocurra no Éstá para nada asÉguradoK ia Éducación dÉpÉndÉ Én gran
partÉ dÉ la solidÉz dÉ la familia ó dÉ las comunidadÉs localÉs, ó Carnoó muÉstra quÉ Él
procÉso dÉ flÉxibilización É individualización ha opÉrado nÉgativamÉntÉ sobrÉ ambasK
ia familia tradicional ha quÉdado problÉmatizada ó las no mÉnos tradicionÉs
comunidadÉs tambiénK marÉcÉ quÉ la pÉscadilla sÉ muÉrdÉ rabiosamÉntÉ la cola ó crÉa
un labÉrinto autodÉstructivo, puÉs Él trabajo flÉxiblÉ ó Él trabajador individualizado
carcomÉn las fuÉntÉs dÉ su salvación virtuosaK Es aquí dondÉ aparÉcÉ un curioso dÉus
Éx machina: Él EstadoK Y És quÉ, Én ÉfÉcto, sólo Él dÉsarrollo dÉ políticas públicas dÉ
dÉfÉnsa dÉ la familia ó fomÉnto dÉ la Éducación pÉrmitirán quÉ Él nuÉvo trabajo
flÉxibilizado no dÉstruóa las basÉs dÉ su salvaciónK ¿rn Estado quÉ rÉgulÉ la
flÉxibilidad? ¿rn gÉndarmÉ quÉ potÉnciÉ un nuÉvo oxímoron: la flÉxibilización
rÉgulada? Tal parÉcÉ sÉr la propuÉsta dÉ Carnoó ó tal Él problÉma quÉ arrastra, puÉs,
si ÉntiÉndo biÉn su argumÉntación, la flÉxibilización És una nÉcÉsidad adaptativa quÉ
indÉfÉctiblÉmÉntÉ cuÉstiona la intromisión Éstatal sobrÉ su dinámica ó, por lo tanto,
rÉsulta más quÉ cuÉstionablÉ quÉ sÉ puÉda ponÉr Én marcha si no És al prÉcio dÉ una
Éducada rÉtirada dÉl ÉscÉnario dÉl Estado dÉsflÉxibilizadorK El Estado, rÉtirado dÉl
ÉscÉnario, vuÉlvÉ, pÉro ¿cómo?, ¿por qué? aÉl suÉño socialdÉmócrata Én vÉrsión
californiana a la crónica dÉ un dÉrrumbÉ catastrófico: tal suponÉ Él paso dÉ la lÉctura
dÉl libro dÉ Carnoó a la dÉ Trabajo ó posmodÉrnidad: Él ÉmplÉo débil, dÉ iuis EnriquÉ
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AlonsoK El dÉrrumbÉ És total puÉs, afÉctando a los pilarÉs dÉl Édificio quÉ
trabajosamÉntÉ sÉ fuÉ construóÉndo Én las últimas décadas dÉl siglo uu , no puÉdÉ
dÉjar dÉ afÉctarlo Én su conjunto ó aniquilar a su inquilinoK ko Éstamos antÉ los
avatarÉs dÉ la tÉcnología ó sus impactos socialÉs, sino antÉ la dinámica dÉl régimÉn dÉ
convÉncionÉs propio dÉl capitalismo ó sus ÉfÉctos sobrÉ Él trabajo ó Él trabajadorK El
libro dÉ Alonso rÉúnÉ artículos publicados Én Éstos últimos añosK pufrÉ así las
sÉrvidumbrÉs dÉ ÉstÉ tipo dÉ publicacionÉs: una ciÉrta rÉpÉtición tÉmática ó dÉ
ÉsquÉmas analíticosK Con todo, Ésta sÉrvidumbrÉ puÉdÉ sÉr virtuosa, puÉs asÉgura quÉ
su rÉitÉrada tÉsis dÉ fondo rÉsultÉ diáfanaK ia crónica dÉl dÉrrumbÉ És Él lÉitmotiv dÉ
sus distintos capítulosK pÉ trata dÉl dÉrrumbÉ dÉ un mundo compacto ó quÉ había sido
construido trabajosamÉntÉ gracias al pacto corporativo ÉntrÉ Él Estado, los sindicatos ó
las organizacionÉs patronalÉsK ios pilarÉs dÉ ÉsÉ mundo Éran Él fordismo como norma
dÉ producción ó consumo, las políticas kÉónÉsianas dÉsarrolladas por los podÉrÉs
públicos ó un consÉcuÉntÉ Estado dÉl biÉnÉstar quÉ asÉguraba un conjunto dÉ biÉnÉs ó
prÉstacionÉs a los ciudadanosK El rÉsultado: un Édificio rÉlativamÉntÉ biÉn ordÉnado Én
Él quÉ sÉ dÉsarrollaba una Économía capitalista parcialmÉntÉ dÉsmÉrcantilizada ó Én Él
quÉ Éncontraba nichos protÉgidos un ciudadanoJtrabajador básicamÉntÉ asÉgurado
frÉntÉ a los avatarÉs dÉl mÉrcadoK Tal mundo dÉsaparÉció o Éstá siÉndo arrastrado
hacia su dÉsapariciónK aÉ ahí la omniprÉsÉncia dÉl prÉfijo posJ para dÉscribir lo quÉ
ahora sÉ nos muÉstra: posJfordismo, poskÉónÉsianismo, posJmodÉrnidadK rn mundo
vivido con un ciÉrto dÉsconciÉrto como mundo dÉl dÉspués, Én Él quÉ parÉcÉ quÉ lo
único quÉ podÉmos dÉcir És quÉ había algo ó Éso ha dÉjado dÉ Éxistir o sÉr plausiblÉK
¿mor qué tanta dÉsaparición? Alonso dÉsdÉña las quÉ ironiza como ÉxplicacionÉs
mÉtÉorológicasK ko Éstamos antÉ un huracán Én Él quÉ una supuÉsta naturalÉza sÉ
rÉvuÉlvÉ ó hacÉ dÉsaparÉcÉr, gracias a su fuÉrza, algo quÉ antÉs Éstaba ahíK pi ÉsÉ
mundo ha dÉsaparÉcido ha sido como rÉsultado dÉ la acción dÉ agÉntÉs quÉ han
luchado consÉcuÉntÉmÉntÉ por Éllo: las élitÉs insolidarias ó sobrÉ todo las activas
políticas dÉsmÉrcantilizadoras dÉsarrolladas por los podÉrÉs públicos quÉ han
conformado ÉsÉ novísimo ó dÉsvÉrtÉbrado mundo postJK eaó, puÉs, agÉntÉs ó paciÉntÉs
caractÉrísticos dÉl procÉso ó Él rÉsultado final no És la ruina dÉ toda convÉnción, sino la
ÉmÉrgÉncia dÉ nuÉvas convÉncionÉs con rÉsultados socialÉs distintos ó lÉsivos para Él
mundo dÉl trabajoK io quÉ Carnoó llama trabajo flÉxiblÉ, Alonso lo dÉnomina trabajo
débilK pabÉmos quÉ Él mundo És un problÉma dÉ adjÉtivación, quÉ los adjÉtivos no son
inocÉntÉs ó ÉstÉ caso lo corroboraK sÉamosK rn trabajo débil sÉ cualifica
adicionalmÉntÉ como dÉsprotÉgido, dÉsrÉgulado, prÉcario, mal pagado, ÉvÉntualK Es
más un ÉmplÉo ocasional, una fuÉntÉ momÉntánÉa dÉ rÉntas, quÉ un trabajo
propiamÉntÉ dichoK ConsÉcuÉntÉmÉntÉ, no prÉsuponÉ a un trabajador, si por tal
ÉntÉndÉmos a alguiÉn quÉ tiÉnÉ un oficio ó cualificación quÉ asÉgura una actividad
continuada ó crÉa las basÉs para una idÉntidad difÉrÉncial suscÉptiblÉ dÉ vÉrtÉbrar una
narrativa dÉ vida con sÉntidoK mor Él contrario, Él quÉ Éntra ó salÉ Én Él mÉrcado dÉ
trabajo, hacÉ hoó Ésto ó mañana lo otro, carÉcÉ dÉ una cualificación propia, Éstá
dÉstinado a dÉsaprÉndÉr lo aprÉndido ó a ir flÉxiblÉmÉntÉ dÉ aquí para allá, no És
propiamÉntÉ un trabajador Én Él sÉntido quÉ, como vimos por Él libro dÉ aíÉz, sÉ fijó Én
los alborÉs dÉ la modÉrnidad, un sÉr vÉrtÉbrado por la rÉalización dÉ unas tarÉas quÉ lo
singularizanK eÉ aquí Él trabajo ÉmÉrgÉntÉ Én Él mundo postJK Alonso no prÉtÉndÉ quÉ
Én todos los casos tÉnga Éstas notasK El Jano dÉ la flÉxibilidad, quÉ cÉntraba la atÉnción
dÉ Carnoó, lo prÉsÉnta como ÉmÉrgÉncia dÉ la dualización dÉl mÉrcado dÉ trabajo:
sÉparación ÉntrÉ una pÉquÉña minoría dÉ trabajadorÉs con alta cualificación Éducativa,
autónomos, biÉn rÉtribuidos, ó un maóoritario complÉjo hojaldrado dÉ situacionÉs dÉ
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maóor o mÉnor prÉcariÉdad, inÉstabilidad, con salarios limitados ó abocado a un
pÉrpÉtuo vaivénK ia caractÉrística sobrÉsaliÉntÉ dÉ ÉsÉ mundo radica Én quÉ Én él
prÉtÉndÉ rÉinar como sÉñor absoluto Él mÉrcadoK ÉstÉ asigna prÉmios ó castigos sin
quÉ sÉ vÉa ÉntorpÉcido por un podÉr compÉnsador quÉ, Én función dÉl rÉconocimiÉnto
dÉ una ciudadanía social, compÉnsÉ, paliÉ ó asÉgurÉ biÉnÉs ó prÉstacionÉs
innÉgociablÉsK marÉcÉ quÉ Éstamos antÉ la salida dÉ la ÉscÉna dÉl ciudadanoJtrabajador
ó quÉ Él rÉinado unilatÉral dÉl mÉrcado ÉscindÉ ó sÉpara lo quÉ antÉs iba dÉ la manoK
¿cin, puÉs, dÉ la sociÉdad dÉl trabajo Én ÉstÉ ÉspÉcífico sÉntido? Alonso no da fÉ dÉ ÉsÉ
crÉpúsculo; sÉ limita a constatar su crisisK Crisis quÉ no ÉntiÉndÉ Én términos fatalistas
como dÉfinitiva, ni cÉlÉbra, Én términos posmodÉrnos, como un caos salutífÉro quÉ
aboquÉ a crÉatividadÉs ó ÉntrÉtÉnimiÉntosK El trabajo Én Él sÉntido modÉrno, És dÉcir,
como principio o, al mÉnos, como uno dÉ los principios crucialÉs dÉ vÉrtÉbración É
idÉntificación dÉl sÉr humano ó basÉ dÉ su insÉrción Én la sociÉdad política como
ciudadano dotado dÉ dÉrÉchos, no puÉdÉ sÉr cancÉlado dÉ un plumazoK Tal És la
ÉspÉranza o Él dÉsÉo quÉ informan las prognosis comÉdidas dÉ AlonsoK nuÉ tal
rÉcomposición acabÉ ocurriÉndo no Éstá asÉgurado, aunquÉ haó un tono dÉ impÉrativo
antropológico Én alguna dÉ sus argumÉntacionÉs más ÉspÉranzadasK aÉpÉndÉrá dÉl
archiprotagonista dÉ los procÉsos dÉ cambio social: los movimiÉntos socialÉsK aÉ ahí, la
atÉnción dÉl autor por dÉtÉctar hasta qué punto Éstán ÉmÉrgiÉndo, cuálÉs son sus
caractÉrísticas difÉrÉncialÉs, cuálÉs sus tÉnsionÉs, inconsistÉncias, incidÉncias sobrÉ Él
curso dÉ los acontÉcimiÉntosK pon Éstas las páginas más intÉrÉsantÉs dÉl libro Én las
quÉ Alonso, muó arrastrado por los suÉños dÉ una ciÉrta Ilustración, consiÉntÉ, sin
Émbargo, Én mantÉnÉr la cabÉza fría ó Él corazón caliÉntÉK El mundo postJ no rÉsulta
un mundo dÉl vacío ó dÉ la nada, sino un mundo dÉ sÉñalÉs tÉnuÉs, contradictorias,
cuóa ÉxprÉsión paradigmática sÉ ÉncuÉntra Én la prolifÉración dÉ lkd ó voluntariados
a mÉdio camino ÉntrÉ la crítica política, Él rÉformismo puntual, la solidaridad, Él buÉn
corazón ó la tranquilización dÉ la Emala) conciÉnciaK El último trabajo quÉ quiÉro
comÉntar És obra dÉ rlrich BÉckK pu título tan tópico ó comÉrcial, rn nuÉvo mundo
fÉliz, no dÉbÉría gÉnÉrar ÉxpÉctativas apocalípticasK pÉ trata dÉ un Énsaóo Én Él quÉ sÉ
objÉtiva Ésa frÉscura caractÉrística dÉ las publicacionÉs dÉl autor: frÉscura dÉ lÉnguajÉ
ó argumÉntación, librÉ dÉ la pÉsada sÉriÉdad dÉl lÉnguajÉ académico, pÉro frÉscura
también dÉ un «frÉsco» quÉ confía más Én las Éstocadas rápidas dÉl Éspadachín quÉ Én
las argumÉntacionÉs sólidas É informadasK En cualquiÉr caso, Él libro sÉ prÉsÉnta a sí
mismo como una Éxploración dÉ «visionario no ficticio», dÉjando así claro quÉ lo quÉ
intÉrÉsa És la idÉación dÉ los porvÉnirÉs posiblÉsK muÉs, lÉjos dÉ fatalismos intÉgrados o
apocalípticos, BÉck piÉnsa quÉ múltiplÉs son las posibilidadÉs dÉ futuro, puÉs múltiplÉs
son las modÉrnidadÉs o capitalismos posiblÉsK aÉjo a un lado sus propuÉstas dÉ ordÉn
más gÉnÉral Én cuóos marcos sÉ piÉnsan los porvÉnirÉs posiblÉs: Él paso dÉ la
modÉrnización simplÉ a la modÉrnización rÉflÉxiva, la gÉnÉralización dÉ riÉsgos
EÉconómicos, laboralÉs, vitalÉs, políticos, Écológicos), Él concomitantÉ procÉso dÉ
individualización, ÉtcK Todas Éstas propuÉstas Énmarcan los argumÉntos dÉ rn nuÉvo
mundo fÉliz, pÉro Él lÉctor Éncontrará Én otras obras dÉ BÉck traducidas al castÉllano
una Éxposición más cumplida ó sistÉmática sobrÉ ÉllasK El cÉntro problÉmático dÉl libro
És Él porvÉnir dÉl trabajoK JustamÉntÉ Él mismo problÉma quÉ cÉntra la atÉnción dÉ los
otros libros rÉsÉñadosK pus propuÉstas son Éco dÉ Ésa muó primÉra crítica a la sociÉdad
dÉl trabajo dÉ la quÉ vimos daba cuÉnta aíÉz Én su indagación sobrÉ la IlustraciónK
aigo quÉ Éco, porquÉ no Éncontramos una mímÉsis dÉl ooussÉau quÉ Éxaltaba al
ciudadano frÉntÉ al puro trabajador movido por Él amor propioK mÉro lo quÉ BÉck
proponÉ És quÉ la sociÉdad laboral És progrÉsivamÉntÉ un rÉcuÉrdo dÉl pasado, quÉ su
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dÉsaparición És inÉxorablÉ ó quÉ, lÉjos dÉ Écharla dÉ mÉnos ó soñar Én su
rÉconstitución, dÉbÉríamos fÉstÉjar su finiquito ó ponÉrnos a pÉnsar cómo configurar
una sociÉdad sin ÉsÉ cÉntro dÉ vÉrtÉbraciónK Y dÉbÉríamos fÉstÉjarlo porquÉ hÉmos dÉ
huir dÉ toda nostalgia dÉ un pasado idÉalizado quÉ, cuando sÉ mira dÉ frÉntÉ ó sin
tapujos, rÉsulta no habÉr sido tan solo Él dÉ los dÉrÉchos socialÉs ó Él trabajo dÉ por
vida ó con un suÉldo Én aumÉnto, sino también, ÉntrÉ otras cosas, Él dÉl rÉino
falocrático dÉ un varón ganapanÉs ó una mujÉr ÉspÉcializada Én comidas, afÉctos ó
partosK Todo Éso ha dÉsaparÉcido ó no És malo quÉ tal cosa haóa ocurridoK io quÉ
ÉmÉrgÉ És, ciÉrtamÉntÉ, lo quÉ ÉxprÉsivamÉntÉ llama la brasilÉñización dÉl trabajo: su
convÉrsión Én un Éspacio informal, dÉsrÉgularizado, inÉstablÉK ¿Es una condÉna a una
vida sin sÉntido? io sÉría si sÉ cumpliÉran dos condicionÉs: la primÉra És quÉ Él
mÉrcado quÉdara totalmÉntÉ dÉsatado ó no hubiÉra intÉrvÉnción pública quÉ paliara
los ÉfÉctos más lÉsivos; la sÉgunda, ó más importantÉ Én la argumÉntación dÉ fondo, És
quÉ Él trabajo fuÉra Él único anclajÉ dÉl quÉ dispusiÉra Él sÉr humano para adquirir
idÉntidad, llÉvar una vida con sÉntido ó obtÉnÉr rÉconocimiÉnto socialK ko És Él caso,
viÉnÉ a dÉcir BÉckK io quÉ ÉvÉntualmÉntÉ puÉdÉ sucÉdÉr a la viÉja sociÉdad laboral És
ciÉrtamÉntÉ una sociÉdad dondÉ la gÉntÉ tÉndrá quÉ trabajar Etal vÉz mÉnos tiÉmpo,
probablÉmÉntÉ dÉ forma intÉrmitÉntÉ, sÉguramÉntÉ administrando una incÉrtidumbrÉ
inÉliminablÉ), pÉro también tÉndrá quÉ, ó podrá, hacÉr otras cosasK ko sÉ trata dÉ la
sociÉdad dÉl ocio, dÉl matar Él tiÉmpo, puÉs ÉntoncÉs sÉría la pura compÉnsación dÉ la
sociÉdad laboralK pÉrá Eo podrá sÉr) una sociÉdad dÉl trabajo cívico, dÉsmÉrcantilizado,
una sociÉdad plÉnamÉntÉ política Én la quÉ sÉ comprÉndÉrá quÉ todo És político,
porquÉ todo Éstá abiÉrto a dÉcisión ó ÉvÉntualmÉntÉ a arrÉpÉntimiÉntoK masamos así
dÉl trabajador al ciudadano ó És Én ÉstÉ plano dÉ Éxploración dondÉ BÉck proponÉ quÉ
sÉ mantÉnga nuÉstra atÉnción Én Él futuroK marÉcÉ quÉ con Ésto Él viajÉ dÉ Ésta rÉsÉña
sÉ ciÉrra: comÉnzaba con la constitución dÉ la modÉrna imagÉn dÉl trabajo ó acaba con
anuncios dÉ su dÉfinitiva crisisK pmith soñó al trabajador como un sujÉto virtuoso quÉ,
administrado por la prudÉncia, accÉdÉ a un mundo dÉ biÉnÉstar; Carnoó duda ÉntrÉ la
imagÉn dÉ un trabajador convÉrtido Én volátil colibrí ó la ÉspÉranza dÉ un futuro
administrador autónomo dÉl sabÉr; Alonso tiÉndÉ a caÉr Én la nostalgia dÉl trabajador
con casco ó rÉd dÉ sÉguridad ó barrunta una nuÉva cÉntralidad dÉl trabajo; BÉck vÉ
trabajadorÉs cívicos É individuos quÉ sÉ construóÉn a sí mismos Én un mundo poblado
dÉ incÉrtidumbrÉs ó Én Él quÉ Él trabajo no llÉna la vida ni ocupa sus tiÉmpos
sustancialÉsK pon narracionÉs sobrÉ Él mundo Én Él quÉ Éstamos instaladosK io quÉ Én
cualquiÉr caso muÉstran És quÉ vivimos una conmoción dÉl trabajo ó quÉ, Én
consÉcuÉncia, éstÉ sÉ ha convÉrtido Én un problÉma sobrÉ Él quÉ rÉflÉxionarK
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